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Крылатый конь к победам рвется 
Вчера состоялось открытие учебно-спортивного комплекса БелГУ  
Светланы Хоркиной 
Каждый современный город имеет несколько основных центров - 
административных, деловых, общественных, культурных. Скажем, в 
Белгороде, точками притяжения больших масс людей можно считать 
Соборную площадь, территорию вокруг Центрального рынка со всеми 
универмагами, магазинами, Дворец спорта «Космос». И, конечно же, 
величественное здание Белгородского государственного университета - 
новый корпус, сооружённый несколько лет назад. 
За эти годы госуниверситет строился, расширялся, обустраивался: 
здания, аллеи, фонтаны. А 12 марта его корону украсила ещё одна чудная 
жемчужина - в строй действующих вступил учебно-спортивный комплекс 
БелГУ Светланы Хоркиной. 
Наша газета уже писала об этом замечательном сооружении, 
которому суждено стать центром спортивной жизни города. И всё же 
перед началом торжественной церемонии открытия совершим небольшую 
экскурсию. 
...Удивительно, изнутри он выглядит значительно выше, чем снаружи. 
По замыслу архитекторов этот эффект достигается растущим ввысь ярким 
куполом. А ещё, пожалуй, фигурой крылатого коня в свободном полёте, 
словно рвущегося в небо. Это символ устремлённости к новым вершинам и 
спортивным победам. 
Всех залов, помещений враз и не перечислишь – только самые 
заметные. Разве пройдёшь мимо замечательного манежа, сделанного 
воистину по самым последним канонам спортивного дизайна из современных 
отделочных материалов. Он имеет дорожку с искусственным покрытием 
длиной двести метров по кругу. 
А такого бассейна ещё не видели белгородцы: восемь дорожек длиною 
50 метров, вышки для прыжков в воду на десять, семь, пять и три метра. На 
первом этаже бассейна оборудованы специализированный тренажёрный зал 
и зал «сухого плавания», две бани, массажные, душ «Шарко», комнаты 
отдыха. 
Универсальный игровой зал, центр спортивной гимнастики, зал 
кикбоксинга, шахматный клуб, тренажёрные залы... 
Поднимаемся на третий этаж: здесь расположены два зала хореографии 
и зал настольного тенниса. Залы хореографии оборудованы «станком» и 
зеркалами. 
Наконец, нельзя не упомянуть о восстановительном центре, в котором 
имеются кабинеты врачей, процедурные, зал ЛФК, специализированный 
тренажёрный зал, регистратура. Центр будет оказывать услуги не только 
спортсменам, но и преподавателям, сотрудникам, студентам и жителям 
города. 
Одновременно в спортзалах и центрах комплекса могут заниматься  
877 человек, в день – 13005 человек. Вместимость трибун составляет около  
13 тысяч болельщиков в день (1819 человек одновременно). Без сомнения, 
здесь будут проводиться соревнования различного уровня, в том числе 
всероссийские и международные. 
Но спортивные баталии ещё впереди. Начинается торжественная 
церемония открытия комплекса, на которое сегодня собрались сотни людей: 
студенты и преподаватели университета, белгородцы и почётные гости 
нашего города. 
Митинг открыл ректор Белгородского государственного университета 
Л.Я. Дятченко, который поздравил всех жителей города с замечательным 
спортивным центром, связанным с именем нашей легендарной землячки-
чемпионки России, Европы и мира, Олимпийских игр по спортивной 
гимнастике Светланы Хоркиной. 
Слово берёт председатель попечительского совета госуниверситета, 
губернатор области Е.С. Савченко. 
– Сегодня мы отмечаем ещё одно новоселье. Причём не просто сдаём 
новый уникальный комплекс, по сути этим мы завершаем строительство 
госуниверситета, начатое десять лет назад. Программа выполнена – 
классический Белгородский государственный университет построен... 
Символично, - продолжил Евгений Степанович, – что последним 
аккордом в строительстве университета стал именно этот замечательный 
Дворец спорта. Ведь здоровье – наш национальный капитал. Основа же его 
не в аптеках и больницах – в движении, физических упражнениях... 
С этим замечательным событием в спортивной, общественной жизни 
областного центра белгородцев поздравили легендарный российский 
хоккеист, руководитель Федерального агентства по физкультуре и спорту 
В.Я. Фетисов, помощник полномочного представителя Президента РФ по 
ЦФО В.Ф. Хижняков. Горячие слова благодарности строителям, 
администрации области, всем, кто принимал участие в сооружении 
комплекса, высказала Светлана Хоркина. С напутственной речью обратился 
к присутствующим архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. А 
от Белгородчины спортивной и студенческой выступила мастер спорта по 
художественной гимнастике Екатерина Чижикова. Торжественный момент – 
символический ключ от учебно-спортивного комплекса вручается Светлане 
Хоркиной. А затем она вместе с губернатором Е.С. Савченко разрезает 
красную ленточку. Взята новая высота. 
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